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ABSTRAK 
PENERAPAN  EVENT MARKETING SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN JUMLAH PENGUNJUNG DI SOLO PARAGON 
LIFESTYLE MALL 
(Studi Kasus Pada Event Kampung Santa dan Event Old & New 
Culinary Festival) 
 
CHOIRUL RIO HADI PUTRA 
F3214010 
 
 
Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan  
Event Marketing di Solo Paragon Lifestyle Mall pada dasarnya, dan khususnya 
untuk mengetahui apa saja evaluasi dan bagaimana solusi yang dilakukan 
terhadap event marketing tersebut. Dari berbagai Event yang diselenggarakan oleh 
pihak Solo Paragon Lifestyle Mall dapat meningkatkan jumlah pengunjung di 
Paragon Lifestyle Mall, hal tersebut telah diketahui dari hasil data jumlah 
pengunjung pada bulan desember dan januari. 
Penelitian ini menggunakan survei / observasi sebagai instrumen penelitia, 
studi pustaka, dan dengan wawancara. Metode penelitian yang di gunakan dengan 
cara diskriptif kualitatif, dan teknik penyajian data yang di gunakan adalah dengan 
metode analisis diskriptif. Penulis mengambil objek pada Solo Paragon Lifestyle 
Mall. Wawancara dilakukan dengan Staff Marketing Communication Solo 
Paragon Lifestyle Mall. 
Berdasarkan pada data yang telah diketahui, didapatkan hasil bahwa 
penyelenggaran Event di Solo Paragon Lifestyle Mall yang berupa event 
Kampung Santa dan Old & New Culinary festival dapat meningkatkan jumlah 
pengunjung di Mall tersebut dengan total presentase peningkatan sebesar 8,78%. 
 
Kata kunci : Event Marketing, Jumlah Pengunjung 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF THE EVENT MARKETING FOR INCREASING 
TOTAL VISITORS IN SOLO PARAGON LIFESTYLE MALL 
( case study at the Kampung Santa event and The Old & New Culinary Festival 
event) 
 
CHOIRUL RIO HADI PUTRA 
F3214010 
 
  
The purpose of this study is to find out how the implementation of Event 
Marketing in Solo Paragon Lifestyle Mall basically, and especially to know what 
are the evaluation and how to find the solution of event marketing in Solo 
Paragon Lifestyle Mall . From various events organized by Solo Paragon 
Lifestyle Mall can increase the number of visitors in Solo Paragon Lifestyle Mall, 
it has been known from the data of the number of visitors in December and 
january. 
This research uses survey or observation as a research instrument, 
literature study, and by interview. The research method used in descriptive 
qualitative way, and the data presentation technique that is used is by descriptive 
analysis method. The author takes the object on Solo Paragon Lifestyle Mall. 
Interview conducted with Marketing Communication Solo Solo Paragon Lifestyle 
Mall 
Based on the data that has been known, the results is event  organizing in 
Solo Paragon Lifestyle Mall such as Kampung Santa and Old & New Culinary 
Festival can increase the number of visitors with total presentage is 8,78%. 
 
Keywords : Event Marketing , Total visitors 
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